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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 Ketika kehidupan tidak di jalani dengan penuh kesungguhan, maka kamu akan 
menjalaninya dengan penuh kelemahan. 
 Syukurilah kesulitan. Karena terkadang kesulitan mengantar kita pada hasil 
yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. 
 Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. 
 Man jadda wa jadda (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan 
berhasil). 
Persembahan 
1. Allah SWT yang selalu menjadi tempat 
mengeluh dan mengadu di dalam setiap 
do’aku. 
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi 
suri tauladan bagiku. 
3. Ibu dan ayah tercinta yang selalu memberikan  
do’a, motivasi, dan kasih sayang yang tiada 
tara. 
4. Saudara dan kerabat yang selalu memberikan 
motivasi. 
5. Teman-teman dan sahabat tercinta yang selalu 
memberi dukungan. 
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A.Nama Penyusun :  M. SADDAM HUSSEIN 
B.Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PRODUK MIE INSTAN MEREK INDOMIE (Studi Pada 
Mahasiswa Universitas Muria Kudus Yang Berstatus Kos) 
C.Jumlah Halaman : Permulaan xii,  Isi 83, Tabel 19, Gambar 3 
D.Ringkasan              : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebudayaan, sosial, 
pribadi dan psikologis memiliki pengaruh terhadap konsumen dalam keputusan 
pembelian mie instan merek Indomie secara parsial maupun secara berganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus 
angkatan 2006-2012 yang berstatus kos dengan sampel yang diambil sebanyak 
100 mahasiswa dan pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive 
proportional random sampling. 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai t hitung dari 
variabel kebudayaan lebih besar dari t tabel yaitu (2,060 > 1,661) dan tingkat 
signifikansi t lebih kecil dari 0,05 (0,042 < 0,05) sehingga terdapat pengaruh 
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positif dan signifikan antara variabel kebudayaan (X1) terhadap keputusan 
pembelian (Y) mie instan merek Indomie. Variabel sosial (X2) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) diterima karena nilai t 
hitung dari variabel Sosial (X2) lebih besar dari t table yaitu (2,680 > 1,661) dan 
tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,009<0,05). Variabel pribadi (X3) lebih 
besar dari t tabel (8,212 >1,661) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 
0,05) sehingga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pribadi 
(X3) terhadap keputusan pembelian (Y) mie instan merek Indomie. Variabel 
psikologis (X4) lebih besar dari t tabel (3,501 >1,661) dan signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (0,001 < 0,05) sehingga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel psikologis (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) mie instan merek 
Indomie. besarnya nilai F hitung lebih besar dari F tabel (126,197 > 2,47). Artinya 
secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
kebudayaan (X1), sosial (X2), pribadi (X3), dan psikologis (X4) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Variabel kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis 
menjelaskan perubahan pada variabel keputusan pembelian atau memberikan 
kontribusinya terhadap variabel keputusan pembelian produk mie instan merek 
Indomie pada mahasiswa Universitas Muria Kudus yang berstatus kos sebesar 
83,5% sedangkan sisanya yaitu 16,5%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 
model. 
Ŷ = 0,109+ 0,178X1 + 0,236X2 + 0,549X3+ 0,276X4 
Nilai konstanta regresi sebesar 0,109, menunjukkan bahwa jika variabel 
Kebudayaan, Sosial, Pribadi dan Psikologis dengan kondisi konstan atau X = 0, 
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maka keputusan pembelian produk mie instan merek Indomie pada mahasiswa 
Universitas Muria Kudus  yang  berstatus kos sebesar 0,109.  
Kata kunci : Kebudayaan, Sosial, Pribadi, Psikologis dan Keputusan pembelian 
 
A. Daftar buku yang digunakan : 18 (1999 - 2012) 
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